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HELSINKI, ANNANK. 34
SIMONKADUN YLÄPÄÄSSÄ
PUHELIN 33328 JA 33228
YÖPALVELU PUH. 33228 in e g
Moottoripyörän renk.
26 x 3
28 x 3
3j85 - 18 25 x 3;85
4;00 - 18 26 x 4.00
3;oo - 19 25 x 3;oo
3J25 - 19 26 i 3;J35
3;50 - W
4;00 - 19 27 x 4.00
3.00 ~ 20 26 x 3;00
3.30 - 20 26 x 3.30
3.85 - 20 27 x 3.85
Aiit or e nlcai siin
6;00 - 16 Vähäpaine
e; 5O -16 ;'n
7.'00 - 16 "'
5.*25 - 17 Ball.
5;50 - 17
6.00 - 17
4,50 - 18 27 x 4.50
5.25 - 18 28 x 5;25
5;50 - 18 28 x 5;50
6.00 - 18 30 x 6JOO
6.50 - 18 30 x
4;75 - 19 23 x 4;75
5;00 - 19 29 x 5.00
5.25 - 19 29 x 5:25
5J50 - 19 29 x 5.50
6;oo - 19 31 x 6;oo
6: 50 - 19 31 x 6i50
7:00 - 19 31 x 7.'00
4i50 - 20 29 x 4.50
4;75 - 20 29 x
5;00 - 20 30 x s;oo
5.25 - 20 30 x 5;25
5J50 - 20 30 x 5;50
6JOO - 20 52 x 6;00
6.*50 - 20 32 x 6;50
7;00 - 20 34 x 7ioo
7.50 - 20 34 x 7150
8J25 - 20 36 x 8.25
9.00 - 20 38 x 9.00
30 x 5
32 x 9 TT
32x6 HD
34 x 7 HD
36 x 8 HD
32 x 7 HD
230 - 18
9.00- 18
4;50 - 21 30 x 4-;50
4j75 - 21 30 x 4:75
5."00 - 21 31 x 5;00
5:25 - 21 31 x 5.'25
5;50 - 21 31 x 5;50
6;oo - 21 33 x 6;oo
6.50 - 21 33 x 6.50
720 - 120
730 - 130
Kulutuspinta N:o 1
1. 6. 1935.
Kulutuspinta N:o 2
Kotimaisella koneella
tavallisesta yleis-
raaka-alneesta
koneellamme FireS'
tone yleisraaka-
aineesta Standard(Camelback)
Takuu: 20.000 km.
230
Combination
Camelback
Takuu: 30.000 km.
300
290 350
325 400
225 300
260 340
2.85 365
190 225
225 300
260 340
230 360
325 415
200 230
200 260
230 320
235 360
250 375
330 430
450 600
200 250
200 255
215 235
230 320
235 360
300 390
345 440
450 600
500 625
235 360
325 410
450 525
800
180 235
20C 245
210 275
230 315
250 325
315 390
200
230
245
245
Kulutuspinta-hinnasto
150
170
185
185
140
180
180
190
170
160
190
350 •
400
450
325
375
400
265
335
380
400
470
260
290
350
395
415
475
675
275
275
315
350
385
425
500
675
775
1000
12C-0
3 85
450
600
1000
1200
900
1150
1175
260
280
325
375
400
460
540
275
275
Kulutuspinta N:o 3
Amerikkalaistyylisellä .
.., ...
..
....
INDIA erikois- Amerikkalaistyylisellä
i,AnMiion, ma i?t.A «_ INDIA enkois-
koneellamme Fires-
tone Prima Supreme
Combination Camel-
back raaka-aineesta
Takuu: 40.000 km.

